





















































特色, 培养出 “适销对路”的专业人才, 就
是好的教育质量。正如《21世纪的高等教育:

















“少”往往与质 “精”相伴, 量 “多”往往与
质 “滥”相连。此时, 许多国家纷纷采取措

























呈下降趋势。丹麦从 7. 8%下降到7. 5% , 荷
兰从 8. 1%下降到 7. 0% , 加拿大从 7. 1%下
降至 6. 5% , 美国从 5. 5%下降至 4. 8%, 日
本从 5. 4%下降至 5. 0% , 联邦德国从 5. 4%
下降至 4. 2% , 英国政府的教育开支在国民
生产总值中的比重也由 1980 年的 5. 6%下
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8 笔谈: 质量是 21世纪高等教育发展的生命
